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全国各地都有忌讳
北方忌“醋”，因为“醋”与“错”
音近。吃饭的时候，问人家“吃
不吃醋”，就更是会引起误会。结
果北方一些地区（如山西）便干
脆管醋叫“忌讳”。粤语忌“肝”，
因为“肝”和“干”同音，结果
猪肝叫“猪润”，鸡肝叫“鸡润”，
豆腐干叫“豆润”。吴语忌“药”，
结果吃药叫“吃茶”，真正的茶则
叫“茶叶茶”。上海话甚至忌“鹅”，
因为“鹅”与“我”同音，弄不
好“杀鹅”就成了“杀我”，所以
上海人把鹅叫做“白乌龟”。黑龙
江富克山的淘金人连姓氏都有忌
讳，姓吴、姓白的人进山淘金前
先得改姓。因为姓白的进山是“白
来了”，姓吴又意味着“无”。
吃人的老虎当然也忌讳。于
是北方叫“大虫”，温州叫“大猫”，
的要懂得事事时时按当国君的道
理去做人行事，当臣子的要事事
时时按当臣子的道理去做人行事。
父子、夫妻、师徒、朋友之间也
是一样。儒家的逻辑是，大家做
人行事都合规范，都没有非礼之
争与不义之行，这个社会还能不
和谐稳定文明美好吗？
可以说“礼义之邦”的说法
是一种儒家乌托邦：治民先治心，
齐民先齐心，治国则先成为举国
的表率榜样，然后是各安其心，
各安其位，各安其业，自然天下
太平，而不会发生逆反、背叛、
犯罪，即不会出现违反礼义的不
良人员与不良现象。没有了不良
心术与言行，也就没有了不良人
员，没有了不良人员，也就没有
了不良事态事件。这自然有一点
一厢情愿，而且忽略了社会的经
济基础与运行体制方面的时时调
整，但此说仍然被历代国人所接
受，深入人心，不无道理，我们
也不可予以一笔抹杀。
近年来，随着传统文化的日
益“走红”，出现了一个新词 :“礼
仪之邦”。礼仪，更多地应该是讲
致敬、行礼的仪式 :从招手、握
手、鞠躬、请安、屈膝礼、三跪
九叩，到升旗、奏乐、鸣枪、鸣
礼炮、铺红地毯、检阅三军仪仗
队，此外还有献花圈花篮、悬挂
挽联挽幛、立碑、默哀、祭扫、
奏哀乐等对于亡者的礼仪。再往
大里说，婚丧嫁娶、写信、上奏、
送行、基建、上梁、开工、开业、
行船下水、行车远行、生日、宴请、
聚会、节庆、剧场演出，还有政治、
外交、宗教与军事事件……各种
礼仪，不胜枚举。
把中国说成是“礼仪之邦”，
我想不太明白，也找不到出处，
更像是“礼义”之笔误。说中国
是“礼义之邦”，是为了发扬光大
孔子的学说与教诲。把中国说成
“礼仪之邦”，那就有点可笑，似
乎中国人专门讲究外表形式、繁
文缛节。其实改革开放以来，我
们的生活方式更多的是随意与方
便，有些事倒是欧美人士比我们
更讲礼仪，例如着装，女士优先，
进剧场、在公共场合说话低声，
打电话、接电话、叫服务员或向
有关办事人员提问的用语与腔调
等。也有些事，我们的讲究更多
一些，如雨天下属或子女给老板
或父母打伞、搀扶老人等。对此
看法不尽相同。
无论如何，在我们这里并没
有把“礼仪”树立为立国安邦的
基础。有的把“礼义之邦”译作
“state of ceremony”，意即典礼
之国，实在可笑。
（作者系著名作家、文化部原
部长、中国作协原副主席）
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长沙则把腐乳叫“猫乳”，把府正
街叫“猫正街”，好像老虎一改名，
就不再张牙舞爪，全变成“乖乖猫”
了。但“虎背熊腰”不能说成“猫
背熊腰”，“虎头蛇尾”不能说成“猫
头蛇尾”，“虎踞龙盘”当然也不
能叫“猫踞龙盘”，而“猫视耽耽”
或“不入猫穴，焉得猫子”就更
不像话了。其实虎比猫好，猫总
给人谄媚的感觉，虎则象征着生
气勃勃、威武雄壮，要不怎么叫“生
龙活虎”呢？实际上，虎劲、虎
气、虎步、虎势、虎彪彪、虎生
生、虎头虎脑，都是好词。所以，
就连忌讳说“虎”的地区，也不
忌讳说“老虎钳”、“老虎灶”。当
然，虎也有不好的地方。比方说，
“老虎的屁股摸不得”。
既然连龙腾虎跃的“虎”都
忌讳，输钱的“输”，苦难的“苦”，
倒霉的“霉”，便更在禁忌之列。
于是广州人便管丝瓜叫“胜瓜”，
管苦瓜叫“凉瓜”，管草莓叫“士
多啤梨”。“士多啤梨”这个怪里
怪气的名字几乎没有一个外地人
听得懂，但如果你对广州人说：“不
就是草莓吗？”估计他们立马就
会叫起来：“衰过你把口！乜‘霉
霉’声啊！（乱说话！说什么‘霉
霉’啊！）”
蚀本的“蚀”当然也说不得，
这是全国各地都视为禁忌的。蚀
本也叫折本。折，读如舌。所以“舌
头”也不能说，得叫“口条”，苏
州话则叫“门腔”。广州人、温州
人和梅县人不但不肯“折”（蚀），
还想有得赚，便管猪舌头叫“猪
利”、“猪口赚”和“猪利钱”。南
昌人更绝，干脆叫“招财”（四川
人也这么叫）。结果，猪舌头、牛
舌头都不叫舌头，只有战争中被
抓过来问情报的俘虏才叫“舌头”。
谁要是当了“舌头”，那就没好果
子吃了。
社会方言中也有忌讳
店家忌“关门”（破产倒闭）。
于是吴语便把晚上关门暂停营业
叫做“打烊”。“烊”的意思是熔
化金属。店家白天收的都是碎银
子，晚上得把它们熔化了铸成大
元宝，当然要“打烊”了。所以“打
烊”不仅不是关张，简直就是招
财进宝。即便当真破了产，也不
能叫“关门”，得叫“歇业”，意
思是先歇会儿，回头再来。
船家忌“翻”、忌“沉”、忌“滞”、
忌“住”、忌“搁浅”，因此帆得
叫“篷”，幡布得叫“抹布”或“云
转布”，盛饭得叫“装饭”、“添饭”。
箸因为在不同的方言中与“沉”、
“滞”、“住”音近，就变成了“筷
子”，甚至变成了“双桨”（粤东）。
此外，吃饭的时候，不能把鱼翻
过来，也不能把筷子搁在碗边上，
稍有不慎，便犯了忌讳。
戏班则忌“散”，但凡谐音“散”
的，都得改别的词，比如雨伞就
得叫“雨盖”、“雨挡”、“雨拦”、“雨
遮”，还有叫“竖笠”和“聚笠”的。
有一回新凤霞（评剧表演艺术家）
在后台说：“我先歇歇！刚跑到这
儿，浑身都是汗，累得都散了架
子了。”话音还没落，把头李小眼
就大吼一声“忌讳”。接着又说：“你
还是在戏班长大的，怎么这么外
行哪？这个字是戏班的忌讳，你
不知道哇？你怎么不说是拆了架、
碎了架？”拆了架、碎了架是个
人的事，散了架可是戏班里最大
的灾难，所以新凤霞非挨一顿臭
骂不可。
城门失火，殃及池鱼。“散”
不能说，不但连带着“伞”成了
忌讳，就连“三”也有了麻烦。
方言中带“三”字的词似乎都不
怎么好，比如“三只手”、“三脚
猫”。上海话就更是如此，“瘪三”、
“猪头三”、“勿来三”、“弹老三”
（死），都不好。其实这是赶巧了，
并没有什么内在联系的。人都是
两只手，靠两只手劳动谋生。小
偷暗地里藏着一只，专门窃取不
义之财，当然是“三只手”。猫都
是四条腿，四条腿的猫才能抓老
鼠。一只猫如果叫唤起来像只猫，
老鼠却抓不到一只，当然是“三
脚猫”。至于“猪头三”，不过是
“猪头三牲”的缩语，意思是牲口、
畜生。而“勿来三”则是“事不
过三”的意思。
忌讳“四”的似乎只有广东人，
北方人不怎么忌。北方人送礼，
常常是四样，叫“四彩礼”。他们
的酒席上，也常常是四凉四热，
四大件四冷盘，还要吃“四喜丸
子”。“五”和“七”也不忌，但
也不特别喜欢。特别喜欢的是
“六”、“八”、“九”。“六”谐音“禄”，
“八”谐音“发”，“九”谐音“久”，
是全国各地都喜欢的。其中，经
商的特别喜欢“八”。当然，也有
例外，比如姓王又排行第八的，
就最好不要叫他“八爷”。“八婆”
也不能叫。在粤语中，“八婆”是
指那些爱管闲事令人讨厌的女人，
也叫“八卦婆”，相当于北京的“事
儿妈”。如果这女人是姑娘家，就
叫“八卦妹”或“八妹”。“八婆”
或“八妹”是不会让你“发”的，
所以广东人也不喜欢。
（作者系厦门大学人文学院
教授、博士生导师）
